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Визначаючи безумовну необхідність і корисність такого до- 
кумента, реалізація низки вимог цього положення є ще не на пев- 
ному рівні. Це комплексна й трудомістка проблема. 
З дисциплін економіко-математичного циклу система контро- 
лю потребує подальшої конкретизації й поглиблення. 
Підтверджуючи позитивні сторони письмової форми контролю, 
практика показує, що студенти, однак, за усного опитування ви- 
кладачем погано формулюють свою думку, не можуть сформулю- 
вати теореми, економічні висновки з розрахунків і т. ін. На жаль, 
теоретичні питання на письмових іспитах, котрі зараз за положен- 
ням відбуваються в потоках, значна частка студентів списує. 
Усі ці негативи мають обговорюватись на кафедрах з метою 
вдосконалення системи перевірки і контролю знань студентів як 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 На даному етапі розвитку українського суспільства економіч- 
на освіта сприяє формуванню особистості, яка свої дії коригува- 
тиме згідно з ринковими умовами і законами. 
Головне завдання економічної освіти — формувати економіч- 
но активних суб’єктів, тобто не лише виробників продукції і па- 
сивних  споживачів,  а  індивідів,  здатних  активно  впливати  на 
економічні процеси на мікрорівні, а також адекватно оцінювати 
дії держави на макрорівні. Лише за таких умов суспільні відно- 
сини перейдуть на вищий рівень. 
Наразі постає проблема підвищення ефективності навчального 
процесу у вищих навчальних закладах економічного профілю з 
метою  підготовки  нової  генерації  економістів.  Необхідність  у 
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професіоналах в економічній сфері підвищує попит на економіч- 
ну освіту та пропозиції з боку роботодавців. 
Водночас керівників, які запрошують випускників вузу на ро- 
боту, цікавлять знання, а ще більше — практичні навички, такі як 
уміння мотивувати самого себе; працювати в команді; уважно 
спостерігати і відбирати, відкидаючи все зайве, важливу для ана- 
лізу інформацію; уміння визначати проблему й аналізувати аль- 
тернативні варіанти її вирішення; уміння зосереджуватись і при- 
ймати необхідні рішення у стресових умовах тощо. 
Саме тому досягнення кінцевої мети економічної освіти — 
трансформації знань у систему цінностей, вироблення необхідно- 
го ставлення до світу та природного способу поведінки у мінли- 
вому середовищі, яке розвивається в напрямку глобалізації, та в 
організації, що дедалі більше відчуває потребу в гнучкості — ма- 
буть, неможливе, якщо в навчальному процесі використовувати 
лише традиційні підходи. 
На відміну від традиційних підходів дедалі більшого поши- 
рення набуває інший організаційно-методичний підхід у навча- 
льному процесі. 
Активний діяльнісний підхід до визначення форми організації 
і методів навчання як дуже важливого способу управління діяль- 
ністю студентів, а отже, і їхнім індивідуальним психічним розвит- 
ком,  потребує  від  професорсько-викладацького  складу  пошуку 
таких конкретних видів діяльності, які оптимальною мірою спри- 
яли б досягненню мети у підготовці фахівців. 
Використання  інтерактивних  технологій  навчання  дозволяє 
здійснити перехід до відмінних від традиційних форм організації 
пізнавальної діяльності студентів. Цьому, безперечно, сприяють 
такі особливості інтерактивних технологій навчання: 
1. На початковому (організаційно-мотиваційному) етапі фор- 
мування знань і навичок: 
 формування і розвиток інтересу до навчальної дисципліни; 
 формування сприятливого мікроклімату в навчальній аудиторії; 
 сприяння розкриттю потенційних здібностей кожного учас- 
ника навчання. 
2. На етапі алгоритмічно-дійового навчання: 
 сприяння засвоєнню значного обсягу інформації; 
 організація здобутих знань в систему та використання їх для 
розв’язання завдань практичної діяльності. 
3.  На  етапі  творчого  (евристичного)  застосування  набутих 
знань: 
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 сприяння студентам самостійно визначати мету і завдання 
індивідуального вдосконалення з урахуванням особистих профе- 
сійних інтересів та прихильностей для знаходження виходу з 
конкретних ситуацій практичної діяльності. 
Отже, найбільш продуктивно процес формування професій- 
них умінь майбутніх фахівців відбувається за умови застосування 
різноманітних методів активізації навчально-пізнавальної діяль- 
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ВІДЕОФІЛЬМИ ЯК ОДИН ІЗ НАЙЕФЕКТИВНІШИХ 
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 Загальновідомо, що одночасне слухове та зорове сприйман- 
ня мови є природним способом засвоєння будь-якої мови як 
дитиною, що навчається рідної мови, так і людьми різного ві- 
ку, що вивчають іноземну мову. Ситуативне сприйняття інфо- 
рмації гарантує більш швидкий темп засвоєння мови, тобто ро- 
зуміння та відтворення її. Відеофільми саме й задовольняють 
ці вимоги. 
Відеофільми, що їх ми можемо сьогодні використати в навча- 
льному процесі, бувають різними. Це можуть бути театралізовані 
сцени, кінофільми, хроніка подій, усілякі інтерв’ю, репортажі, ді- 
лові ситуації тощо. Головне, щоб вони були створені носіями мо- 
ви, що вивчається. Вони можуть супроводжуватись титрами або 
музичними заставками. Відео можна використовувати в аудиторії 
в групах або самостійно. У різний спосіб можна користуватись 
зоровою опорою або й зовсім нею не користуватись. 
Користуючись відеофільмами, слід зважати на рівень підготов- 
ки аудиторії. Можна працювати з відео повні дві академічні го- 
дини, але досвід показує, що студенти часто стомлюються рані- 
ше,  ніж  закінчується  «пара»,  особливо  якщо  їх  залучають  до 
активних реакцій на те, що вони бачать і чують. 
Відеоматеріал може бути призначений для повністю незалеж- 
ного вивчення або бути цінним додатковим матеріалом для за- 
кріплення й розширення вже набутих знань з конкретної теми. 
Вивчаючи за допомогою відео ділові матеріали, неможна нех- 
тувати й побутовою тематикою (їжа, готелі, транспорт, відпочи- 
